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Проблема визначення місця і функцій технології в навчально-
му процесі — це питання про головні концепції та стратегічні ці-
лі освіти, що мають досягатися за допомогою сучасних техноло-
гічних засобів. На сучасному етапі розвитку інформаційних си-
стем та технологій вагомий інтерес становлять особливості ди-
станційної форми для навчання іноземних мов. Її теж можна розгля-
дати як один із ефективних перспективних видів АМН (В. І. Тин-
ний «Психолого-педагогічні особливості дистанційного вивчення
іноземних мов»).
Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної
освіти, для активізації розвитку часткових компетенцій, тих, що
стосуються освітньої галузі або відкриття та оволодіння іншими
культурами, ефективним є ситуації занурення у іншомовне сере-
довище. Це стосується не тільки студентів, а й викладачів інозем-
них мов, для яких стажування у країнах, мову якої вони викла-
дають, є необхідним для підвищення професійного рівня і прове-
дення наукових досліджень.
Викладачі кафедри іноземних мов фінансово-економічного фа-
культету протягом трьох останніх років успішно впроваджують ще
одну форму АМН: студентські наукові конференції іноземними
мовами. Навички, набуті студентами у період підготовки доповіді,
під час виступу на конференції, участі у дискусіях іноземними мо-
вами між виступами доповідачів, участь у визначенні найкращого
доповідача з погляду учасників, як це доводить досвід, сприяють
підвищенню мобільності і конкурентоздатності майбутніх випуск-
ників на ринку праці у різних галузях економічної, соціально-
політичної і наукової діяльності як нашої країни, так і за кордоном.
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ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК
СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ВОКАБУЛЯРУ
Бурхливий розвиток технологій не міг не вплинути на ство-
рення нових слів та словосполучень у сучасній англійській мові.
Інформаційні технології, новітні тенденції в розвитку сучасного
бізнесу і визначили ці новоутворення, що з’явилися для позна-
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чення нової інформаційної техніки, нових засобів обробки та пе-
редачі інформації, а також нових визначень сучасних заходів у
діловому спілкуванні. Виникнення Інтернету призвело до утво-
рення нового простору — кіберпростору (cyberspace), або віртуаль-
ного (virtual space), де спочатку не поширювалися чинні закони
та правила поведінки суспільства. Ціла низка новоутворень з ци-
ми ключовими елементами з’явилася для позначення інформа-
ційної комп’ютерної мережі Інтернет та усього простору цієї ме-
режі: information superhighway, infohighway, cyberculture, cyber-
mall, cyberlaw, cyberbanking, telecommuter, telecottage, e-mail, e-
pal, netiquette, netsavvy, web browser, web-page, virtual reality,
virtual executive тощо. Особливо популярними стали «кібернеоло-
гізми» з афіксоїдом cyber — cybercash, cybercafe, cyberaddiction,
cyberdoctor, cybercop, cyberculture, cyberskills, cybersoap і т. д. Як
зазначає професор Ю. А. Зацний, тільки в журналі «Newsweek»
за 1996—1999 рр. виявили 133 таких слів з цим елементом.
У сфері бізнесу з’являються новітні підходи до розвитку підпри-
ємницької діяльності та різноманітні заходи для зміцнення ділових
стосунків у межах відповідного колективу — networking, coaching,
teambuilding, benchmarking, headhunting, etc. На сьогодні ці слова
впевнено увійшли і в українську мову і суттєво відображають сучас-
ні тенденції розвитку українського бізнесу. Інформаційні технології
не могли залишити осторонь й освіту. Адже вона є найчутливішою
та відкритою до нововведень і миттєво відображає зміни в суспіль-
стві. Освіта є саме тим середовищем, яке створює чисельні неологіз-
ми, що з’явилися для номінації нових форм та методик навчання,
змін у методах обробки та передачі інформації, особливо, нового
змісту освіти. Застосування комп’ютерної техніки призвело до ком-
п’ютеризації освіти (computer-aided education), яка, в свою чергу,
створила умови для навчання дітей удома (teleschooling, cyberschool).
Особливо поширення набула дистанційна форма навчання (distance
learning або distance education) у вищих навчальних закладах. Бурх-
ливий розвиток цієї надзвичайно демократичної форми навчання
створив платформу для утворення нових слів: e-learning, online learn-
ing, online education, telelearning web-education, web-based education,
web-learning, digital education, digital learning, wire-learning, dotcom
education, dotcom learning, virtual education, virtual learning.
Основними функціями стилістичних неологізмів є дві: перша —
розкриття якоїсь додаткової риси явища й друга — виявлення сво-
го відношення до фактів об’єктивної дійсності. Перша функція,
тобто розкриття якоїсь додаткової риси явища, частіше з’являється
в тому стилі мовлення, де найбільше відбивається пульсація гро-
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мадського життя народу, що говорить даною мовою, а саме, у га-
зетному стилі. В цих неологізмах, особливо в значеннях політич-
них неологізмів, легко встановлюються зв’язки з певними подіями
й фактами політичного життя англійського суспільства на даному
періоді його розвитку. Наскільки легко утворюються неологізми в
газетній мові, може служити наступний приклад. Під час президен-
тства Ф. Рузвельта в політичній термінології, США з’явився новий
термін — New Deal, значення якого — нові заходи політичного й
економічного характеру, спрямовані на оздоровлення американсь-
кої економіки. Похідне слово New Dealish з’явилося в американсь-
ких газетах трохи пізніше.
Вивчення запозичень-неологізмів є одним з основних аспектів
вивчення лексики будь-якої мови, тим більше, що англійська мо-
ва на 70 % складається з запозичених слів. Запозичення — це од-
не з основних джерел поповнення словникового складу англійсь-
кої мови. Зрозуміло, що лексичні одиниці, які використовуються
у навчальному процесі, мають відповідати реаліям сьогодення.
Поповнення словникового складу йде не тільки за рахунок за-
позичень різного роду, але й за рахунок «внутрішніх ресурсів»
мовної системи — словотворчих процесів і переосмислення вже
існуючих значень (вторинної номінації). Щоб зберігатися у стані
комунікативної придатності, мова повинна постійно перебудову-
ватися й розвиватися, не гублячи при цьому своєрідності систе-
ми. Не кожне нове слово, створене яким-небудь мовцем, закріп-
люється в мові. Спочатку це слово-оказіоналізм, значення якого
жорстко пов’язане з даним контекстом і не сприймається за його
межами. Пізніше, при наявності цілого комплексу передумов до
цього, слово може поступово закріпитися в мові (лексикалізува-
тися); на цій стадії воно вже — неологізм, що може або остаточ-
но ввійти в лексичну систему, або припинити своє існування.
Сьогодні в навчальному процесі постають всі об’єктивні при-
чини вивчення слів (неологізмів), які відповідають реаліям сьо-
годення. Необхідно звертати увагу студентів на шляхи утворення
неологізмів, які потрапили в англійську і українську мови шля-
хом запозичення та їх адаптацію у мові, постійно підвищувати
інтерес до вивчення живої, розмовної англійської мови. Відповід-
ний мовний та мовленнєвий матеріал має розширювати викори-
стання неологізмів-запозичень з елементами їх співставлення з
одиницями рідної мови, а в багатьох випадках вони стають нор-
мами рідної мови (комп’ютеризація, інформатизація), варто під-
креслювати зв’язок запозичень з історією країни, мова якої ви-
вчається, з реаліями життя та менталітету народу.
